











所有制性质就会发生变化 ; 所 有制
实现形 式的转换不改 变所有者
,















































































































































¹ 这些权利相当于英语的 p ro p er ty ri g ht
s

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































在一年之 内将 90 写几的企业都改为承包制
,
造成实施
困难
,
收效不大
。
于是反过来又把它说成一无是处
,
加以绝对否定
。
十五大以后
,
各地又群
起追求股份制和股份合作制
,
有的地方召开群众动员大会
,
有的限期完成规定指标
。
这些都
是违反从实际出发
、
具体问题具体分析的思想路线
,
因而是不可取的
。
第四
,
注意防止公有制权益的流失
。
所有制实现形式的变化涉及产权的划分
、
配置和重新组合
。
安全性是它的重要原则
。
因
为
,
在重组过程 中
,
产权主体众多
,
关系复杂
,
产权流动既大又快
。
按照产权理论对产权主
体能动性的分析
,
产权明晰的主体将 比产权模糊的主体具有更强的动力去发挥 自身的功能
。
因
此
,
在资产联合或重组时
,
产权明晰的主体将会竭尽全力
,
以各种手段去争取或维护 自己的
权益
; 产权模糊的主体则由于缺乏 内在的激励机制
,
难以很好履行自己的职责
。
在现阶段
,
公
有制的有些产权主体还不够具体
、
其责权利尚未完全落实
,
管理
、
监督制度也不够健全
,
出
乎种种原因
,
极容易出现合法权益的流失
。
在我国与外商合资
、
合作和实行股份制的许多企
业中
,
由于中方或国有资产的代表未能尽到应有的职责
,
这类丧失权益的事例屡见不鲜
。
所
以
,
在实行多种公有制实现形式时
,
必须清醒地看到产生公有权益流失的可能
,
注意加以防
范
。
近来有一种论调
,
认为要改革就免不了有公有资产的流失
,
有的还说舍不得小流失就会
出现更大的流失
。
这种对公有财产抱无所谓的态度
,
是缺乏主人翁责任感的表现
,
对改革的
健康进行是十分有害的
。
7
第五
,
千万警惕可能发生的私有化结局
。
任何所有制实现形式的更迭都是在维持所有制的基本性质的前提下
,
对其内部产权关系
的调整
。
但勿庸讳言
,
这毕竟是所有制关系的局部质变
。
当这种质变随着生产力的发展积累
到一定程度时
,
原来的所有制的框架就无法继续维持下去了
。
这种所有制只能退出历史舞台
,
而代之以另一种全新的所有制
。
进行这种所有制的根本变革并不困难
。
因为到了这个时候
,
旧
的所有者除了掌握归属权以外
,
在组织生产经营中已经不起多大作用了
。
归属权的简单转换
便可水到渠成地建立起适合生产力要求的新的所有制
,
并迅速地促进生产的发展
。
这是事物
量变到质变的普遍规律在私有制被更替上的表现
。
马克思曾经预言过
,
资本主义的发展使经
营管理的权力和职能落到专业人员身上
,
表明成为单纯食利者的资本所有者 已丧失其存在的
必要性和合理性
,
剥夺资产阶级就成为天经地义和轻而易举的事了
。
我国的土改和对官僚资
本的剥夺清楚地证明了这个道理
。
值得注意的是
:
通过实现形式的更迭最终导致一种所有制发生变革的可能性不仅存在于
私有制
,
在公有制条件下也无法完全排除
。
公有制虽然不存在跟不上生产力的发展而被淘汰
的可能性
,
但在所有制 的
“
逆 向改革
”
中¹
,
却埋伏着许多危险
。
因为
,
在私有制占统治地位
的社会里
,
私有财产都有明晰的产权
,
有着明确的主人时刻严密守卫着
,
并且有严厉的法律
和统治者的政权机器尽力加以保护
,
要改变所有制性质往往需要经过暴力革命或以相当的代
价进行赎买
。
公有制 由于其产权结构的特点
,
许多所有者代表对公有财产的关切度较弱
,
至
少对其损失不会有切肤之痛 (通俗地说
,
就是没有割肉的感觉 )
,
容易由于认识和其他原因忽
视对所有权的维护
,
有时只需一纸公文
,
甚至只凭一声许诺
,
就有意无意地放弃各种公有权
利
。
当所有制关系的局部质变已积累到一定程度时
,
只要再有归属权的转移或者公有财产 比
重的简单下降
,
所有制性质的蜕变或私有化就会在无声无息中完成
。
这绝非理论上的推测
,
在
改革中已有大量事实可为见证
。
理智的改革者必须高度警惕确实存在的公有制蜕变或私有化
的现实可能性
,
切莫将其视为
“
危言耸听
” 。
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